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ロペラブレードの設計候補となっている三角翼型についての 2 次元 CFD 解析の結果とプロペラブレードの各断
面の流れ場が似ていることを確認し、各断面における翼型の揚抗比を大きくすることで、プロペラブレードの推
進効率を向上させる可能性を示した。 
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Figure 1 Comparison of variance pressure coefficient distribution of maximum lift-to-drag ratio  
on non-dominated solutions 
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Figure 3 Instantaneous spanwise velocity on the blade surface 
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